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El 26 de enero de 2012 entró a regir la más 
reciente de las múltiples reformas tributarias 
al sistema impositivo nacional. Esta modi-
ficación, lejos de ser estructural, introduce 
modificaciones capitales a los aspectos sus-
tanciales de los tributos, así como a ciertos 
elementos de orden procedimental, los cua-
les son abordados por docentes de la Univer-
sidad Externado de Colombia y miembros de 
la firma Deloitte. 
Así, ofrecen a la comunidad académica 
y empresarial un texto que trasciende lo 
meramente descriptivo para analizar, entre 
otros aspectos, el régimen tributario de em-
pleados, el cual, con la incorporación del 
iman y del imas, ha sufrido una importante 
transformación; la introducción del cree, 
impuesto novedoso de aplicación paralela 
al impuesto de renta; la introducción de una 
cláusula general antiabuso, que busca dotar 
de herramientas a la administración tributa-
ria en aras de combatir el flagelo de elusión 
fiscal; la adopción de la figura de estableci-
miento permanente, que pretende preservar 
la neutralidad en las operaciones adelanta-
das mediante esquemas empresariales que 
no involucren la constitución de personas 
jurídicas; la reformulación de los criterios 
de definición de la residencia fiscal; la regla 
antiabuso de subcapitalización, cuyo objeti-
vo es limitar la deducibilidad de intereses a 
sociedades que cuenten con fondos propios 
modestos; la consagración de principios en 
materia sancionatoria que definen el alcance 
en materia legal de ciertos conceptos funda-
mentales en materia impositiva.
